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TEAM SCORES
Big Sky Conference District Seven
1 Nevada-Reno 46 1 Texas-El Paso 24
2 MONTANA 76 2 Nevada-Reno 90
3 Northern Arizona 85 3 MONTANA 134
4 Weber State 90 4 Brigham Young 146
5 Idaho State 95 5 Northern Arizona 147
6 Idaho 155 6 Weber State 154
7 Boise State 165 7 Idaho State 160
8 Montana State 180 8 Air Force 182
9 Colorado State 220
10 Idaho 278
11 Boise State 284
12 San Diego State 289
13 Montana State 304
14 Wyoming 340
15 Utah 391
16 Nevada-Las Vegas 481
INDIVIDUALS
1 Joaquin Leano, Reno 29:24.2 1 Suleiman Nyambui, UTEP 28:47.3
2 TOM RAUNIG, UM 29:42.3 2 Jame Rotich, UTEP 28:54.0
3 Doug Friedli, Weber St. 29:49.0 3 Mathews Motshwaratew, UTEP 29:12.1
4 Peter Elletson, Reno 29:56.8 4 Doug Padilla, BYU 29:12.5
5 Kole Tonnemaker, Idaho 29:59.5 5 Leano
6 DAVE GORDON, UM 30:05.6 6 Gabriel Kamau, UTEP 29:40.9
7 Phil Stephenson, Idaho St. 30:06.8 7 Bret Hyde, Air Force 29:41.4
8 Fred Mullenbach, NAU 30:17.2 8 RAUNIG
9 Mark Lomeland, NAU 30:17.6 9 Friedli
10 Jairo Correa, Reno 30:21.3 10 Elletson
Other UM Finishes Other UM Finishes
21: Greg Downing 30:45.1 13: Gordon
23: Mike Brady 30:49.9 35: Downing
24: Kevin Dilley 30:50.7 38: Brady
40: Brian Turner 31:47.4 40: Dilley
47: Paul Williams 32:44.9 57: Turner
91: Williams
